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Sábado, 6 de septiembre de 1919 
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El iracaso de un sistema. 
LA SEÑORITA 
Doña Isabel González Cerradiüo 
ha fallecido en el día de ayer 
HABIKNDO KRCIBIDO I-OS SANTOS SACRAMKNTOS 
R. I. R. 
Sus primos don "lleraclio, doña Obdul ia y don José Lorenzo ^bad y demás 
parientes, # 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
badáver fpic tendrá lugar hoy sábado, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Barr io de Arr iba, Cueto, al 
ct-menterio del mismo pueblo, y a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se celebrarán el miércoles, 
día 10, a las diez de la mañana, e i la parroquia de í'ueto, 
favores por los que quedarán agradecidos. 
. La misa de alma se celebrará hoy, a las ooho de la mañana, en la capilla de 
San Hoque, del Sardinero. 
Cueto, 6 de septiembre de 1919. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín.- -Alameda 
Pr imera, número 22.—Teléfono 481. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
l í a n i y 
que falleció el 7 de septiembre de 1918 
VIUDA DE P E L A E Z 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendlolén Apostélioa 
R. I. R. 
1 ? U S 
d e m á s 
h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y 
f a m i l i a , 
RUEGAN a s u s amigos la encomienden 
a Dios. ^ 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana?, en la Santa Igle-
sia <'aledral, parroquias del Santísimo Cristo, San Francisco, Anunciación y 
Sania Lucía e iglesias de l Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Carmen, San 
Miguel, San Roque (Sardinero), Padres Salesianos y Agustinos, serán aplica-
das por el alma de dicha .señora. . 
Santander, 6 de septiembre de 1919. 
El excelentísimo e i lustrísimo señor Obispo de esta diócesis y varios otros 
señores PreladpSSe han dignado conceder indulgenciasen la forma acos-
tumbrada. 
L_ A N I Ñ A 
María de1 M r Tejedor Berrán 
SUBIÓ HL CIELO. HO^ H Lfl5 TRES DE Lfl MADRUGADA 
a, lo» jsei& años de edacl. 
Glrujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mu je r , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.°.—Teléfono 274-
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«El Débale» puiblica el siguiente ar-
tículo: 
«El actual Gobierno se anuncio asi mis-
mo como «sedativo y calmante». A creer-
lo, y a creer a sus panegir istas de l a iz? 
quierda, en España iba a reinar una paz 
casi idí l ica, por obra y gracia del señor 
Saiu-nez de Toca. 
Lo engañoso del anuncio al punto se Viuv t 
advi r t ió . Un día el social ista señor Pne- ^ , eill.ouu. 
to reprocho al l lobierr io el retraso en con-
ceder el indu l to que el Gabinete del señor 
Maura ya ihabía otorgado. A esta queja 
s iguicro i i otras por l a clausura de Ceir 
tros obreros, por l a detención o por el 
extrañamiento de agitadores y revolucio* 
nanos, y por otras medidas ae represión ~ ^ la cue&ia uc La varga , uc 'mas 'ae 
\ iesgp, p r a i r en busca de un humenuje 
SUÍCCI'U que nos oí recia el paeuio sant iur 
aet'üió, ai que ueoeiuos una mmeiiba gra 
I LUU , un ta i i 'hó lecunuci iuicmo... 
ü r a n las SICLC uc la mañana cuando 
uejabumus el puenio uc Gógouos, suuauo 
un un viiue p u l ftl que coiac un arroyo 
que ne\a el nn»uio numuic que el puenlo, 
v que le uiv iue en uos uarnos uisiaiue& 
ei uno uel o u u ¿Üü meuos piüxnnaiuente, 
eaua uno ue los cuates llene p iop ia pa-
i i i x iu ia . 
eos metros antes del k i lómetro 
CONFLICTOS SOCIALES 
Relato de hechos. 
siguiente interesan «La Acción» hace é 
le reluto: 
Mejor que Jiablar por nuestra cuenta 
amos el pequeño pueiuo ue 'ba ei1 lo que se relaciona con la act i lud de 
r racn i , en ei que uay una pusaua a i lauo lo» funcionar ios, nos parece »P»rtuno^re-
i/.quieiuo ue i a cane ie ra , que nos in/.o 
yidCia poique en ena na^ ia un le i ie iw 
yuc uccia io s igu ienie: >oe na iJusaau 
por ei consunio ue un cuaruuo ue vino.» 
c-asi a la nnsma baiiua uel pueülo enr 
dictadas no por el señor Maura , sino por 
el Gobierno que presidía el conde de Ho-
manones. No podía ser de otro modo : el 
actual Gobierno, por muy «sedante y cal-
mante» que quis iera ser, procedió, en 
orden al inanténimiento del orden públ i -
co, exactamente igua l que su predecesor 
y af ín. 
' A l í in , se inició l a terapéutica sedati-
sa con el levantamiento del estado de 
guerra en Barcelona. E l resultado inme-
diato iha sido espléndido. Según cierto 
d iar io izquierdista, l a gente d iscurre go-
zosa por las ramblas barcelonesas, .res-
p i ra a pleno pulmón. . . porque ya habrán 
observado los lectores que, suspendido el 
eoger el razonamiento que hacen éstos. 
Notorio es—dicen—que siendo t i tu lar 
de la cartera de Hacienda el señor Cier 
va, con el celo con que desempeñó siem-
pre cuantos minister ios ocupó, se propu 
so crear un organismo fuerte y debida 
mente ar t icu lado que ofreciera al perso L . es ivi iuincuos ue ioug i iuu , y uie ta que 
uos nau ian nauiauo en Gogoaos como si nal seguridades de un presente y un por-
idéra casi «la pununa» para el caminan- venir decoroso y que le pusiera a cu 
u: u u cicl ista, INO cui lesponuiu la cuesta, 'bierto de las necesidades más perenlo 
a ior tunauaineme, a la napresion que so- rías, procurando así l a satisfacción in-
ore ena jieyaoamos, pues si men es l a i - ter ior, s in l a cual es i nú t i l pensar en 
ga, l a surnua no es muy dura , y poco ues- servicios organizados n i en exigir dura-
puds ue ias nueve terminamos con núes mente responsabilidades que moralmente 
uo in jusu) temor. rió se pueden pedir. 
uubue lo ano de la cuesta comenzamos Así señaló, en cuanto al personal, su 
a oír las campanas de la Gáiearai ourga paso por el min is ter io de Hacienda el 
lense y ¿ Ki lomeiros ue-spues a ver las esuer i lustre exministro, con dos hechos de una 
tas agujas ue pleura, onra hecna. en el si contundente elocuencia: la aprobación 
glo Xv por ei inaesti'O j u u n ue C.oion'iu. por Real decreto de las plant i l las que lle-
yos Miomeiros antes oe negar a la (\.- naban todas las aspiraciones de los fun 
gravamen 
avor, y la 
le honor, 
ion mot i 
•rendataria i ¿ 
cuanto a 
'esponsabil idad. 
ron las p lant i l las del 
uauo a l iurgos, con el soio onjeto de pasar señor Cierva al personal del min is ter io 
con nosotras (as ñoras que esiuMeramos Hacienda, fueron prueba evidente las 
Algún cándido ta l vez argu l la que la en uicna c iudau; en cnai in l a ios burgaie '"epetidas manifestaciones de car iño, ad 
polí t ica está en calma. ¿Qué impor tan- ses parecían no •iu.jeise entenado de que f ¡^¡ ¡ ¡ * ^ ^ ^ ^ i ^ i e n t o que se le t r ibu-
sabotage en g 
dante la resolución m in i s te r i a l ! 
• » • 
es que interesa a ellos, sóló a ellos, y a l sea presentada por otros y no por m i , ha 
decoro del iPar lamento; pero sus d iscor ue ser ventajoso [¡ara tí y mejor para (li-
d ias y sus enconos y sus pasiones, n i si- ena ciudad, ya que yo, i ippres ionadopor 
quiera rozan l a t ranqu i l idad del país. la apatía ue sus habitantes, es probable 
. Son otras las iras que impor ta cal- ̂  no j0 f i f c iwá con ihijpaí-cialidad1; asi 
mar.. . o re f renar : son esas que se agi tan {[l coüocerá-s un rétrato de Burgos y del 
en Barcelona, en Valencia y en los cani» carácter de sus pobladores exacto ó aca-
pos andaluces; y a l sindical ismo baix;e- i avo i c ido, y a m i " i aquéüa me temlni 
Iones o andaluz-, ¿qué * 
uno u otro el par t ido ^ ~ ^ r " 
der? Todos, p a r a los sindical istas, son ,,ue h,na saCado a |a Ur¿ sus .lefpctos . 
iguales; todos son burgueses desprecia- por hoy 
bles y anorrecidos. En t ré ' l as olnas que t ra tan de Burgos, ¡>o»'a«lón d"el ReaJ de^e to / causa d e T a a r 
Los problemas sociales son ahora los luerecell (.Uai.S(, las siguientes: ..Guía ge- ^ U d 4e los funcionarios, so han advert i -
verdaderos prob lemas: para resolverlos 
valen más l a competencia y l a energía 
que todos los sedantes del mundo. Lo que 
quiere decir que el actual Gobierno no 
vale para el caso. Que una cosa es l a com 
petencia y otra la verbonea sociológica.» 
Sus afligidos padres, don Fernando y doña María; hermanos; abuelos, don 
Eugenio, doña Saturnina y doña Ramona; tíos, pr imos y demás famil ia, 
SUPLICAN a sus amistades se dignen asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Vi l la «"Desíaem» Maliaño (Camargo), 
al cementerio de este pueblo, favor por el cual les v iv i rán 
reconocidos. 
Maliaño. (! de septiembre de 1919. 
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r í a que coloca'en todos lós debates elec* aoza-y un hennano 'de argue l lo , no nos seuor conde de Bugal lo l , que había dado 
tora les; que el señor V i l lanueva sufra la aburr imos en Burgos, cuyos monumentos Prueba de su amor a la just ic ia renun 
cruel incer t idumbre de ver en pel igro el pr incipales Visitamoa, pero que no uescri- ciando el pr imero al turno de elección 
d is t r i to de uno de sus hi jos, y- el afecto uo por las razones que le expuse ai co flll? vPJaba de igual manera a la just ic ia 
' >- rnienzo de esta t a i t a . ' O- las aspiraciones de los modestos cum-paternal truéquese en fu ro r oposicionis-
ta... y así todós los demás polít icos, cosa GreP -iue el que la ciudad burgalesa te Wdóres de sus deberes. 
al io el señor Cierva del min is ter io , v 
desde aquel moinei i to parece que no se 
l ian dado jn in to de reposo los encOrcados 
de enturb iar iy reniover las puras v i ran 
qui las fignas. 
•' l imero pn las Cortes, donde un Gobiei 
no sm mayoría hubo de dejarse cercenar 
in ic iat ivas y atr ibuciones, y donde hubo 
impor ta que sea ,l lu. ^ ra . i . - ce r nna humilde descripción, ',e P ^ W . t f t í \ m h-nnula mín ima s 
[ue está, en el Pd" ni éstos Iml laran motivo de oíeüsa por ,',, ' l l, 'r defender siquiera la máxim. . 
apoyara el señov Cierva, y de ver lu¿go 
si había que cpder, y después en la ela-
sm pre 
i a que 
Feria de Leipzig. 
. - , . v « — . « v , W-.̂  V»*V-**-V^^J. " ' l i l i l í ft»- I I 1 í " — »-J wv. M A M U CCVA V UX" 
neral de Burgos»-, por m i i t i a g o y Hornero; ó̂„?í,¥»f?»í? i V1?̂ 0,1165 y los "cr i te-
"Guia del v ia jero en Burgos», por García r 
y García,; ^Manual del v ia jero en la Cat i -
ura l de Ihirgos», por R. Monge; «.Viemo-
r ias histór icas de Burgos», por Gi l y Ga-
vilondo; «Recuerdos de Burgos», por Vic 
tpr Balaguer; «Vieja España-Burgos», por 
•José Mar ía Salaverría; «El casti l lo de i'.nr 
nos., que había de defender, con el mavor 
agravio al personal, 
Porque pr imero queda incumpl ido i 
Real decreto por el que se aprobaron 
unas p lant i l las , y después se da una in-
terpretación capricihosa a un art ículo de 
a fórmula económica, en que se aprueba 
go.-vi, por Olivor Copops; «i .rúnica de la 'a tercera parte del importe de las plan 
«La Casa del 
zar; «Monasteri 
Agapito y ReviL_ 
dra l de Buigos, l a Car tu ja de Miraf lores aas as PJautillas, m la cosa que son las 
y de las Huelgas», por D.0 Antón Rodri- 111181,138 Plant iüas, ni aun la tercera par-
go; «Tipos borgaleses.), Cosas de la vieja ^ esalf P'anti l ias, sino que se coge el 
Burgos» y «Burgos en la guerra de la credUo obtenido de esa forma y se d is t r i 
Independencia» por Anselmo Salva v una oiiye con arreglo a un cr i ter io que no es dtoia publ icada recientemente, cui,©'nom- ocafon de d iscut i r oinora. 
bre no recuerdo y de la que es autor el - . . . l)ersünal de Hacienda ha recibido la 
que 
(seg 
para importadores español 
PAIS NEUTRAL.—Detal les O. M. Gutié-
rrez. Admin is t rac ión de este d iar io . 
CARTAS A T I L D U C A 
[o la ciuiM 1 Papioscas. 
X X I I I 
M i ton estimada como bella 
t rovador catalán En Amaneo 
que floreció en l a segunda 
glo X I I I , y cuya biograf ía hizo 
Víctor (Balaguer en su «His tor ia de los gos. Del célebre Cristo de Burgos conoz- f sabia. naturalmente, que haonan ue 
trovadores», escribió una poesía t i tu lada co cuatro l ibros, cuyos autores son Fr . Jo- resul,ai di lerencias en su apl icación, pe-
«Assó es Testenhamen del escudier que sef Saenz, Lope/ ( ion /a le / , Loviano y F 10 llu un liJul colectivo de ta naturaleza 
de aquel matéis Dieu d'arnors.», en caste- Urqui jo. . ' del que se señala. 
l lano «Esta es l a instrucción que dió al Desde el pequeño pueblo de Mejorada 1N(:> (luereín'[>simi> podemos creer que sea 
escudero aquel mismo Dios de los amo- del Campo, en donde estoy ampl iando • seiior corióe de Jbi 
res», que «dios de los amores» l lamaban ciertos estudios históricos, que publiqué n ' 'u autorice- Per 
a l poeta, e n l a que.colocó unos cuantos recientemente, pa ra hacer 'secunda edi- !lPresui'e a recti t icar lo que se h a diébho 
consejos dignos de ser leídos por todos, ciój i , té saluda y te manif iesta una vez Publico' porque no es con tales procedí 
Ent re estos consejos te presento, ya más el g ran afecto que te tiene tu buen m,enk>s se serenan las pasiones y 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su cl ínica a la Alameda 





Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
ReanUda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
M U E L L E , 20.—Teléfono núm. 622 
José Palac io 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ci ru j ía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
d ia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. SEGUNDO 
traducido, el s iguiente: «Hablad de ma-» 
ñera que parezca verdad lo que decís, 
pues así como los pintores coloran sus 
obras, el que habla debe de colorar sus 
palabras de suerte que no se le pueda re-
prender.» Estas cartas no son otra "cosa 
que la char la que se sostiene con un au-
sente, con la di ferencia que como la dis-
tancia apaga las voces, las palabras que 
dijesen los labios ha sido preciso que las 
escriba l a p luma para que sean percepti-
bles después de haber recorr ido unps cíen-
se encauzan y se dominan los grandes 
prolbiemás del día. 
^ no es menudo lo que la precip i tación, 
la ligereza o el deseo de lucirse de a lgún 
Cai ta XXIV: «burgos, ciudad de.-.; abu- al lu lu"^, - ,nar io acauan de plantear, 
r r i in iento». Se na diciiio, y como rumor lo recoge-
rnos, que un alto funcionar io era opues-
to a que se considerasen aprobadas l a * 
plant i l las, na nabiado la Prensa, como ru-
mor también, de la dimis ión de dicho se 
ñor. 
Dicho señor no ha d imi t ido. Las p lan 
t i l las, en efecto, no han sio aprobadas. 
amigo, 
Julián Sán2 Martínez 
Mejorada del Campo, .'{ de .septiembre 
de 1919. 
£1 baequeíe al señor MmM. 
El banquete que los elementos mauris-
¿e¿ilómetr̂ ; Cartaf SOn tíl.1"ü¡1° t a s de esta, capi ta l habían organizado en . 
de ihablar escrito, luego el consejo del ,),,,„,„. ,1.,! _ ¡ „ : . . v i » ' , , c^ . , i ^ . i • T ^P10"0-^^-
t rovador medieval (1) es perfectamente J ' " ' " " " ^ r o de la Gobernac.ón ^ P ^ . ^ ^ Hacienda estima y ciee 
adaptable a l que escribe, que por lo tan- dtm Antpmo Goicoechea, y q „e había de ^ con el .Reíú decreto u l t imo se le agrá 
to debe hacerlo «de manera que parezca tener lugar mañawa, dqmingo ¡sé ¡ha Í-ÍTZ (lon . Permanencia de dicho seúoi 
verdad» y lo sea, y colorar sus párrafos aplazado por tener, el i lustre político une 
«de suerte que no se le pueda reprender». . .. y . ; , 
.Para evi tar reprensiones, qüe serían a b a n d ^ ^ esta población con ocasión de 
inevitables, al hab la r de Burgos, ya que sus hinchas " upaciones profesionaes, 
no conozco diciha ciudad más que de 
Por la tarde, lodos los einnleadcy* ' 
dieron a sus.puestos, peí 
la labor antes apuntada. 
Según tenemos entendido, 
miará el paro y seguirá eü igual á 
hasta que se modif ique el criterio 
funcionar ios otras provincias i 
promesas del señor Bugalla" 
las justas aspiraciones de 
honorablé clase. 
«atisfagS 
Hasta nosotros ha llegado el runio?0!'" Bíí 
que el malestar existente entre los / 
picados de Hacienda, se ha extendid 
también a los de Fomento, por creerv 
preteridos en sus justas afsp i racioné' 
siendo unánime el sentir de desagradó ÉI 
todo el personal, que- es posible se ina¿ 
fleste en breve tiempo, complicando r,,," 
este t r is te estado de cosas. 
unas horas, n.o lo haré por cuenta pro- , 
pia, sino que indicaré unas cuantas 
obras, a las que te remi t i rás , si es que l ie 
nes curiosidad por conocerla; por ot ra 
parte, al no ocuparme de Burgos en pro - , 
porción a lo que su h is tor ia y su riqueza 
CADIZ AGRADECIDO 
IIIODiimto al m m íe tais. 
Cádiz, la ihermosa ciudad 
señor 
pn su puesto se le desafía. 
No somos par t idar ios de alentar , n i 
alentaremos, actitudes que supongan'una 
| rebeldía contra el Poder pí ihhco. i 'or eso, 
antes de que se produy.ca, antes de que se 
'pueda creer que echamos leha al fuego, 
'emi t imos nuestra opinión de que no es 
bur lando aspiraciones que antes estaban 
reconocidas, ni manteniendo un éHterio 
personal f íente al sentir y ta dptntóíi co 
: lectiva, torno se logra la paz de los espí 
w v v v v v w / ^ , art isüca.merece.. no hago más que corres ,benefkq^. debe uJ señor ¡ i m n ^ L \ t * " t u s ni como se crean- organismos capaces 
' pender a cier ta ind i ferenc ia y a un inca« - j i l a s , ,•• , „ , . \ i 1 , a n de Stírvir i l ,a '-egeneraeion económica de 
I i : í icable-(nome a t r e v o a decir el calií ica- " J1;ls' ^ ' , " I " " " ^ una publ ica y so ^spaño.. 
t i vo que se me ocurre) desprecio con que lemne-pruetoa cpie perpetué su g ra t i t ud . _ 
fu imos «obsequiados» en dicha ciudad ^ g j 1 " n^s du-en de la . api ta l gadi tana, 
los que formábamos el equipo del regi- 01 0 (le! ,¡1('s l " " ^ 1 " ! " ^ ' ' u l o f a ra la p r l 
miento de Govadonga, «obsequios» deque mera piech-a del monumento que a l antes 
te i rás enterando con la lec tura de l a car- " lencionado procer se er ig i rá en la ala-
fa de hoy y l a que pienso enviarte ma- meda de A^odaca, de dicha c iudad, 
Este .icio revestirá gran solenmiad. 
El señor OJiispo de la diócesis bende 
eirá la. p r imera piedra. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 3, SANTANDER 
\^\^VVVVVVVVVAAA/VVV\'\A.VVVVVVXA/VV'V VWVVVWVWVVV 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1.. eq Wad-Rás, 7, pr i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5 
v v v v v v v v v y v v w v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v 
Carlos Rodríguez cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Partos. 
Horas de consul ta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Rá», 3, tercero.—Teléfono 47t 
LOS FUNCIONARIOS DE 
HACIENDA 
ñaña. 
ISfti he olvidado de que me fa l tan diez 
y siete k i lómetros pa ra l legar a Burgos y 
me estaba y a ocupando de esta c iudad, 
tal es la ansiedad que tengo de desahogar 
m i a lma de las i ronías que la tengo reser-
vadas, ' ansiedad sólo comparable con la 
que teníamos aquel la mañana del día 20 
b u s l a d é ^n ^ e S o 0 % d c o n T q u V " 'Después de pasar una temporada en Inncionai ios de Santander, 
d ^ l i d V ^ i S Santander, ha regresado a .Ma l l rd . la dis-' a par t i r de esa hora stos se ocu-
. t ingu ida señora doña Concepción Pérez paron únicamente de las labores interio-
ECOS DE SOCIEOBD 
E n Sanlandei 
I Siguiendo el cr i ter io de los empleados 
de HacieMda de otras provinc ias, los de 
'esta capi ta l no despodharon ayer al pú-
j blico. 
Hasta las once se hic ieron en todas las 
dependencias las operaciones de r i i ua l , 




MADRID , 5.—La cuestión de los funcio. 
narios de Hacienda cont inúa en el 
estado. 
Esta mañana regresó del campo, donde 
veraJiea, el inspector general de Haden-
da, señor I l lona. 
Conferenció con el subsecretario y ésu 
le pror rogó la l icencia. 
Visita al subsecretario. 
Una Comisión de funcionarios ha cele-
orado una entrevista .con el subsecreta-
r io. 
Le anunciaron que la visita tenía carác 
ter of ic ial y que acudían para decirle que, 
i ia sido nomorada mía Comisión que se 
encargará de redactar las aspiraciones 
del Cuerpo. 
E l subsecretario les felicitó y manifes-
tó que esperaba que en breve se hallara 
una solución sat isfactor ia, excitándote 
a que cont inúen t rabajando con entusias 
mo. 
Los comisionados le contestaron que SÍ 
nota a lguna f r i a l dad en el personal para 
el t rabajo. 
El subsecretario, señor Argüelles, insis- ' 
l ió en sus anteriores manitestaciones. 
También los subalterno^ 
Los subalternos de Hacienda están taia 
ui'en disgustados por la aplicación de las 
p lant i l las y h a n uesignado una Comisión 
que se encargue de exponer al snbsecre- ] 
La rio sus aspiraciones. 
Todos unidos. 
Como los funcionar ios de llarcelona ' 
inaiLtieiven eonsl;aniA; comunicadióri con ¡ 
los del a mayor ía de las provincias, se, ! 
establecerá mía estrecha comunicacióii -
n t i e Madr id y Barcelona, para marciiar i 
iodos de acuerdo. 
¿Qué inrtuencias son esas? 
I'arece ser que las gestiones del perso-
naí del min is ter io de Hacienda se eiicami | 
naron a. la implantac ión de todas las plan i 
Lillas del señor La Cierva, perq intervi-
nieron otras iní iuencias y estas deternu 
naron que prevaleciera el decreto que ha 
l i rmado el Hey. 
Según parece, el min is t ro está influen-
ciado por e l ' in terventor general de Ha-
cienda, señor L lano, y -'de aquí -nace el 
j i sgusto del personal con el citado fun-
cionario. 
LA MUERTE DE BRAB0 
PORTILLO 
L a noticia oficial. 
MADRID , 5.—El min is t ro de la Gober 
dación recibió a las cinco de la lardea 
ios periodistas y les faci l i tó copia de un 
telegrama oficial dando cuenta del asesi-
nato de Brabo Por t i i lo . 
E i telegrama dice as í : 
«A l a una y media ha sido asesinado 
en la caüe de Córcega Brabo Portillo, 
Este iba en un t ranv ía . 
Dos sugetos, a los cuales no debía coñft 
ceí Brabo Port i l lo, pues no tomó preca^ 
Ojones a l verlos, subieron al mismo coene 
y al descender ¿rabo Port i l lo los citados 
sugetos sal ieron a la plataionua y le dis-
pararon cuatro t i ros. 
Brabo Por t i l l o cayó mortahuente neir 
do. 
LOS, agresores se dieron a la fuga-
Recogido el cuerdo de Biabo rx>i,uu<». 
.. conducido a l Dispensario de GiaCia' 
donde se le ap resa ron cuatro heridas 
gravís imas en el 'vientre.» , 
Uespue* de fac i l i tado el anterior teie 
g rama, d i j o el señol- Burgos .Mazo que no 
tema nuevos detalles del asesinato. 
Agregó que se ignora s: se trata ue uj* 
complot ; pero lo que sí está descontaa^ 
es que Brabo Por t i i lo no pertenecía en i» 
actual idad a la Pol ic ía. . , 
—Si ejercía a lguna acción P 0 " c 7 5 u J 
d i jo el minist ro—sería con carácter p*11 
t im iax i . 6 
. También di jo el señor Burgos Mazo q 
un muchacho que presenció el suco" * 
larado que después de ser tiroteai 
Brat^o Por t i l l o los agresores subieron 
otro t ranv ía pa ra hu i r . 
L a versión particular. , 
La not ic ia anter ior , facil i tada por 
min is t ro de la Gobernación, ha s. | creí,. 
i i nnoda por otros despachos particiua • 
l'.l relato de estos telegramas p a n ^ l 
r- s difiere algo de la referencia ohem-
•ticula' 
al. 
La versiónwpai-tjcular es de la sig11'6"16 
A las dos y diez de l a Larde, anos 
nocidos d ispararon sobre Brabo i 01 
diez v seis t iros. hPfl, 
Brabo Por t i l l o cayó mortalmeiite a^ 
do en la esquina de la calle de Santa . 
fa, frente a la t ienda instalada en la 
número 7. .. _ 
Al cae r a t i e r r a el agredido, d i jo; 
—Me han matado. . on. 
El desgraciado Brabo Port i l lo fue 
ducido al Dispensario de Gracia. 
Un n iño que presenció el suceso ol] 
n i leslado qrie los agresores descenU't 
de un t ranv ía y después de la ÍLpl[Tie 
subieron a otro coche de la barriaa»r» 
Sarr iá . 
Varios detalle». M 
BARCELONA, Ó.^Brabo P 0 ™ * * r o í t l , ^¿ga 
tes de ser agredido iba en un tranvía 
Viajes., cía a que nos tienen acostumbrados los se. d i r i g ía a l a plaza de Santa Ana cw». 
(1) Hay mucha costumbre de decir me- de V a r á i s 3 
dioeval, pero debe desterrarse. ¡Manol i ta . 
B,i i„.||f, j encantador? h i ja ¡res de las correspondientes oficinas, sin 
despachar un solo asunto al público. 
lección a Torrente Olla. 
Al l legar 'a l a calle de Córcega be . ¿ a 
del t ranvía y los agresores deaC '̂n ^rgo, 
también, siguiéndole m i trecho 
yendo por la acera de enfrente. 
se 
detuvieron frente a la 
allí hicieron los 
^ V f ^ o do Brabo Port i l lo , 
el CU®a tenencia de Alca ld ía 
! «mbo Port i l lo fué soi> 
. ^uP^16 tlUno saró el revólver que 
h m P^ .WÚlo V ^ ' ^ defenderse. 
b"; f e n el ^ d i n u a r o n por la calle 
^ ^ f f r a S d o en la de Córcega y 
i corrí 
riendo 
'•''SSado a i 
ffi^^Hpiruardia que atendieron 
* 'uedÍíS os señores Marques y R i -
» eln?eciaron tres t iendas grayi -
y 16 a p r H ingle, otra en l a región 
Bft " " ^ f v otra en la misma región 
jj dereci'» J 
' • ^ i d o falleció a los diez minutos 
1 ̂  o r en el Dispensario. 
ingRESARH! la agresión se personaron 
i^uéSrHel suceso el director de l a Po 
lug^ í^ de investigación c r im ina l , 
, de agentes y otras pei-sonas 
1JU7S la Universidad, se'presentó a 
^ ¿ S o ^ e guardia, que lo era el del 
sii'ito Uü nos cuarto. 
^ ' ^ T d a de Brabo Portillo. 
^ T . l e Brabo Port i l lo reside en 
îf en una torre propiedad d«l 
« ^ L i m a de este repugnante cr imen 
v ¡ : d o s Hijos y madre. 
^Po r t i l l o tenía 42 anos y pertene--
fnmilia distinguida. 
fC era policía ciel Estado. 
R,D 5—La not ic ia del asesinato 
X Portillo ha causado aquí p ro 
imoresión, pues ena muy conocido, 
bordaba Hoy que tomó par te acti-
'Sí, sucesos de agosto de 1909. 
K a a t ó después por su act iv idad en 
^ Unc ión de los propagandistas de 
perse' revolucionarias. 
nartir del pr incipio de esta campaña 
hizo acreedor al odio de toda la gente 
mala nota. 
la actualidad prestaba servicio de 
Kria por cuenta de los patronos, Í'MOS le daban 30.000 pesetas mensua' 
Brabo Port i l lo sostenía u n a pol icía 
colar encargada de descubr i r los 
Jots que se tramaban contra los pa-
nnos. 
Justas protestas-
[a prensa de la derecha protesta ano-
' d e l asesinato y excita a l Gobiemo a 
e persiga a los cr iminales. 
re los periódicos que más se dist in-
en en la protesta i i gu ra «La Acción», 
cual, además de excitar a l Gobierno a 
n e persiga a los cr iminales, pregunta si 
todavía hora de que los asesinos cam' 
i sueltos en Barcelona. 
Por el contrario los periódicos de las 
quierdas se l imi tan a insertar los tele-
ramas en que se da la not ic ia del asesi" 
alo. 
Brabo Portillo estaba amenazado. 
BARCELONA, 5.—Desde el asesinato 
>1 obrero Sabater, Brabo P o r t i l l o había 
•cibido muchas amenazas. 
Los obreros creían que un agente de l a 
Dlicia particular de Brabo Por t i l lo era 
autor del asesinato de Sabater. 
Braio Portillo había'dicho a algunos de 
is íntimos que le acechaban. 
En señal de protesta. 
Muchas fábricas se han cerrado esta 
Ijiinif en señal de protesta por el asesi-WÚ'K 
Otra versión. 
pps periódicos de l.i noche dan o 
H |u€ es como sig| ie: 
EL MOMENTO POLITICO 
va a m el liai 
es. 
E l Consejo de Estado. 
MADRID , 5.—El min is t ro de l a Gobei^ 
nación ha manifestado que mañana se re» 
un i rá él pleno del Consejo de Estado para 
dar posesión de la presidencia del mismo 
al ex min is t ro consenador don Rafael 
Andradc. 
Al acto asist i rá el Gobienm. 
A Bi'bao. 
Esta noche marchará a Bilbao el min is -
t ro de Instrucc ión prtbl ica, señor P r a d o y 
Palacio, p a r a ' i n a u g u r a r el Congreso de 
Ciencias. 
Se ha conlrmado que la Trasat lánt ica 
enviará uno dé sus barcos para da r aloja-
miento a los congresistas que no lo ten-
gan. 
E l aplazamionio del indulto. 
El señor Ama t cont inúa enfermo en 
Avi la , y esta es la causa por la que se ha 
retrasado la publ icación del indul to y la 
f i rma del decreto correspondiente. 
El m in is t ro de Gracia y Justicia así In 
llevó, para u l t i m a r algunos del alies. 
En la Presidencia. 
Han visi tado al señor Sánchez de Toca 
los minist ros de la Gobernación y Abaste-
cimientos. 
También lé visitó una Comisión de t a 
Federación Patronal Española, para ha-
cerle entrega de las conclusiones de l a 
Asamblea celebrada" recientemente. 
El señor Sánchez de Toca d i jo a los co-̂  
misionados que las conclusiones las lleva-
r á al p r imer Consejo de min is t ros que se 
celebre, para que éste resuelva. 
También recibió a una Comisión de ohre 
ros panaderos, que fueron a rogar le se 
activen los procesos que se les sigue a al-
gunos de sus compañeros. 
Los min is t ros de la Gobernación y 
Abastecimientos hablaron al presidente 
de asuntos de su depai-tamento. 
Dice el señor Canals. 
El subsecretario de la Presidencia di'jo 
a los periodistas que mañana l legará el 
min is t ro de Fomento, y el domingo el ser 
ñor Buga l la l . 
Por- ahora—añadió—no habrá Consejo 
hasta el martes. 
Un periodista le preguntó si había leído 
el presidente el ar t ícu lo publicado en San 
Sebastián por el señor Ossorio v Gallar-
do. 
—Supongo que sí—respondió—porque 
el señor Sánchez de Toca lee todos los días 
la Prensa. 
Po r cierto que, hablando de este tema, 
" i jo el presidente que de no ser por el pa 
peí casi d iv ino que representa no se ocu* 
par ía de un asunto en que todos estamos 
conformes. 
Respecto a la tan decantada democracia 
cr is t iana, 'recordó el señor Sánchez de 
Toca que el señor M a u r a d i jo no hace 
mucho que le parecía imposible la forma-
-n de ese par t ido , porque en España la 
mayor ía del país es eminentemente cató 
l ica, salvo ra ras excepciones. 
Los periodistas le preguntaron qué ha^ 
bía sobre l a suspensión del actual min is -
erio de Abastecimientos, y el subsecreta-
rio d i jo que el Gobiemo estudia este apun-
to y que, en efecto, piensa t rans formai lo . 
Precisamente—.añadió—en el real decre 
o que se publ icó creándolo hay un artíefa 
" re-
el 
lo que t ra ta do su modif icación con añ
i lo a las necesidades nacionales para • 
Como se trata de replanteos de pnevos 
servicios, hacen fa l ta también nuevos eré 
fífaite a la UnprcnTn del señor l l en r i ha ditos, y esto se ha de acordar por el Con» 
aparados centenares de obreros que se jo de min is t ros y después por las Cor-
iperaban a que se abr ieran los talleres, tes; 
A la una y media pasó por allí Biabo E l nuevo ministerio de Comunicaoiones. 
orlillo y de uno de los grupos se hicie- Se conf i rma que en el p r imer Consejo 
n sobre él tres disparo*. de minist ros, al que asist i rán la mayor ía 
El agredido echó a correr, embocando « casi todos los minist ros, se acordará l a 
i calle de Santa Tecla y el grupo le per- supresión del min is ter io de Abastecimi- n-
guió, haciéndole hasta 27 disparos. tos. 
La última versión. Este será incorporado en fo rma de sec 
BARCELONA, 5.—Dfespués de oídas to- ción o de comisaria al min is ter io de Fo-
as las versiones, parece indudable que mentó. 
suceso ocurrió en la forma siguiente- De éste se desglosará la sección de Obras 
Después de apearse del t ranvía , a la públicas que, con la Dirección de Correos 
^ y media, marchaba Brabo Por t i l lo Y Telégrafos, formará el nuevo minif i ter io 
W'la acera derecha de la calle de Córce- de Comunicaciones. 
a. y al llegar a la de Santa Tecla, se cru- E l Gobierno ha decidido la creación de 
> con el un automóvil que marcihaJja en este, nuevo min is ter io debido a que en la 
reccion conlraria, en el"que iban dos Dirección de Coi reos y Telégrafos se ha RIM? ^ le invi taron a acompañarles intensificado el t faba jo y ha de aumentar 
«rabo Portillo se excusó y el auto sí- considerablemente con el proyecto de re 
"o su camino. consti tución nacional, 
apenas había reanudado su marcha el En el min is ter io de l a Gobernación se 
Resonaron tres disparos. amp l ia rán los servicios de Pol ic ía , Sani-
raKClac. se dÍ£Sió rápidamente por dad y Reformas Sociales 
aSl íe^n taTec la hacia l a de Bue-
avisia y entonces 
sejp el tema referente a la reforma, de su Con objeto de dar mayo r realce a la fies 
departamento. ta se celebrará un baile en el paseo de l a 
Cree que debe consti tuirse el min is ter io Uan tya, desde las seis de la tarde hasta 
de Comunicaciones, comprendiendo en él las doce y media de l a noche, 
la Dirección de Obras públ icas. - A l mismo t iempo, el Círculo de Recreo, 
Manifestó también que ha recibido que- en honor de los lorasteros, iha organizado 
jas por el régimen de t r igos y har inas. dos b i i l ian les bailes de .sala, que se veri-
La jornada de ocho hora55, en los ferrocsr ucarán también el próx imo domingo, de 
rriles. f su .e a diez de la noche y de once a cuatro 
E l d i rector general de Obras públ icas üe la madrugada, 
ha manifestado que se ¡ha abierto l a ivo- Lx is te ext raord inar ia animación para 
tación pa ra consti tui j" los Comités par i ta asist ir a estas fiestas, 
ríos que entenderán en l a implantación 
de la jo rnada de ocho horas en los ferro- la 
carr i les. hai 
Se ha dicho que el Gobierno se ha inel i- t i 
nado en favor de las Compañías y eso no . oicros y a dos y una pesetas las se- E1 domingo, 21 del actual , se celebrará 
es cierto, como lo prueba el hedió de que gundas. . , , - ^ las diez de l a mañana, en el pueblo de 
la mesa está const i tu ida por tres ingenie Merece grandes y sinceras fe l ic i tado- L iaño (Villaescusa) un certamen de iuea 
Las inscripciones se ha rán en Santan 
A l ta , 
casa de 
E' min is t ro de Fomento ha hecho decía 
raciones acerca del fu tu ro presupuesto 
de reconsti tución. 
Como l a guer ra ha trastornado l a eco 
_ rimero, 50 pesetas, a l a par t ida que 
^ , , 0 8 . haga mayor número de bolos; segundo. 
i Los empleados del fe r rocar r i l de Castro 30 pesetas, a la que siga en orden- tercer 
a San Jul ián de Musques y Tras lav iña [5 pesetas, al campeón. 
• han d i r ig ido un enérgico telegrama—que 
nomía. el Estado, para l legar a la norma- por cierto aun no h a tenido respuesta— 
l i dd , necesita aun mucho t iempo. al señor m in is t ro de Fomento, protestan-
Cree el min is t ro que subsist i rá aun al- do de l a conducta seguida por l a Direc-
gunos años l a carestía de la v ida. ción de dicho fe r rocar r i l , que tolera que 
En su op in ión , .es preciso fomentar las a los empleaos se les adeuden dos m e n -
obras [hidráulicas. sualidades, cosa ésta que crea una sil na 
—Si lográsemos—Jia dicho—en diez ción cr í t ica a dichos funcionarios, 
años dup l icar l a producción de las cose-
E L V E R A N E O DE LOS I N F A N T E S 
A San Sebastián 
chas, conseguiríamos colocar a la nación doscientos, no ocultan su disgusto, al que 
en el rango que l a corresponde ñor su bis ... sl l lua ci de l a opin ión imparc ia l . 
En el l ien de Bilbao, que tiene su sali-
da de Santander a las ocho y cuarto, sa-
^s^sl..quf:.su^Lun..^í'al...d?_ni^s l lt i !«W>n para San Sebastián '.Sus Altezas 
tor ia . 
También es preciso cu idar de la Agr i -
cu l tura. 
Comentando un articulo. 
«La Acción», comentando el art ículo 
que el señor Ossorio há publicado en «El 
Pueblo .Vasco», de San Sebastián, y re-
producido por «El Sol»,-dice: 
ALVARADO. 
los infanies doña Ln iso , don Carlos, don 
Gabriel , don Alfonso y doña Isabel, sien 
do despedidos por respetables convecinos. 
_ _ «g» En San^ j j de r quedaron los otros ilus-
I I n f l f 7 t & r f \ A r f \ m f \ tres híJ08 de los infantes, qne bajaron por 
V J l l I I U W V U a d U U I U I I I U la mañana a la p laya del Sardinel 
por a tarde permanescieron en su hote. 
Dentro de breves días regresarán a és-Según noticias par t icu lares que nos me 
recen cumpl ido crédito, don Francisco Se- fa os serenísimos señore .doña Lu isa y 
—Si"se"iha pugnado^ porcuna concentra- tua ín , que se hal la hace unos días en San- don Carlos, que darán por terminado su 
ción conservadora ha sido por considerar tander, se entrevistó ayer con nuestro veraneo después de la pr imera quincena 
lo l a ún ica manera de acometer, los que alcalde p a r a ver la manera de construir del corriente. 
hemos hablado de ló rmulas de coinciden- en esta ciudad u n aeródromo que sirva ^X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂̂ V\AA^VVXV\\\̂  
cia en punios esenciales, las reformas que de punió de aterr izaje para los aeropla- ' P O S T R E I D E A L 
reclama el país. . nos de una nueva l ínea aérea. 
Ha procedido así por atender a la rea- Ambos señores v is i taron el de la A l 
l idad del momento y una concentración br icíá, conviniendo en que no vale para 
presidida por q«ien debe presid i r la , y no el caso, pues aunque su extensión es apro-
vamos a c i tar nombres ahora, puede oh- piada no así su anchura, que no excede 
tener al punto la solución a los problemas de !H) metros, cuando los aeródromos es 
fundamentales. (aciones han de tener 3<KJ como m in imun i . 
Pero si después de haber encauzado las El señor Pereda E lo rd i , dándose exacta 
fuerzas conservadoras nos salen con la cuenta de lo que signi lcaría para Santan" 
monserga de part idos hueros v anacróni- dar la posesión de una esttación de esa 
eos, ya no tenemos que hacer ot ra cosa dase, ha dado toda clase de faci l idades 
más que"seguir nuestro camino. .. al señor iSetuaín, y estos días, se harán 
Acuerdo importante. estudios y gestiqnesst paira conseguir lo 
En la sesión que hoy celebró el Ayun ta que, de ser un hecho, resul tar ía de posi 
miento se aprobó una proposición del al- t ivo resultado para esta capi tal . 
calde, por la que se ejercerá la acción po 
pular en el proceso inst ru ido con motivo 
ti el choque de tranvías en la cuesta de 
San Vicente, 
Dice Buros Mazo. 
El m in is t ro de la Gobernación, al reci-
bir dé madrugada a los periodistas, les 
d i j o : 
día estocada. 
Mañana, en los Campos de Sport. 
Se inaugurará en la larde de mañana, 
la temporada futbolíst ica y puede af i r 
- Y a saben ustedes l a versión que he Pa r *e ^ h\ a2ciójj en masa l u d i r á a 
dado esta tarde del asesinato de Brabo ^ LaIW7s de/S^ ?SC^1ÍH 
Port i l lo. A p r ime ra hora de l a noche he cha.cIue doj iost iar ias y montañeses reah 
hablado con el gobernador c iv i l v me ína zaran pa ra • ! , i r triunfadortís- , Después de dos pinchazos termina con 
dicho que no tiéne nada que añadir . es posible, como tantas veces hemos u n a estocada buena. 
Para el Gobierno este suceso trae una dicl10' pronost icar u n resultado futbol isU- Cuarto.—.Belmente, faena mala, una es-
complicación deplorable: es t r is te aue en c0 y en la ocasión presente es más d i f íc i l tocada y descabella, 
una población tan a la moderna como Bar ílún^ Por ̂  110 conociendo el grado de Qu in to . ^Paco r ro faena de al iño, para 
celona se llegue a ese extremo entrenani icnlo de ninguno de los dos con- media eslocada. 
Llegan a conocimiento del gobernador tendientes, ni si sus elementos estarán Sexto.—Valencia muletea para a l iñar y 
ciertas versinnes que permiten sospechar compenetrados de idéntica fo rma que tem- después de dos pinchazos, mata con me-
que se trata no de un complot de qarác- l)u,,adas anteriores, lógico es pensar que 
ter societario, sin., de un simple atentado vat ic inar quién ha de ser el t r iunfador , es 
de a lgún perjudicad., por la actnación ''MH-nerse a una equivocación lamentable, 
policíaca de Hraho Port i l lo %>0 ónico que el cronista manif iesta, y 
Desunes faci l i to un le le-rama del gober- ,,sto SHrá 1(3 rn'ás interesante para los afi-
nador civi l de Valencia que dice: clonados, es que el equipo racmguista se 
«oEl alcalde de Sil era me dice une han entrena todas Las tardes en los terrenos 
sido f irmadas las b a s e s m i r e patronos v del Sardinero, y que, su al ineación era re-
obreros arroceros. forzada en el día de mañana con un j u -
Ratif tcadas después esta misma tarde S ^ o r ya consagrado ante otros públ icos, 
han salido a segar arroz todos los obre- Rn el madr i leño sobre todo, 
ros del pueblo v algunos forasteros.» Nuestro paisano Naveda que es a quien 
Terminó diciendo que ha salido pa ra ' »os referimos, y que durante tantos años 
l i i lbao el min is t ro de Instrucción públ ica, defendió los colores del «¡Athletic» corte-
que el de la Guerra saldrá el domingo pa" sano- se ltia quedado federado esta témpo-
ra San Sebastián, que el mismo día lie- rada con el «Racing» y mañana actuara 
garán a Madr id les de Hacienda y Fomen- en compañía de Fernández, ya que San-
to y que el de : . rada y Justicia se encuen- t iuste, por una dolorosa y sentida pérdida 
t ra m u v al iv iado en Avi la . 
Gran Casino del Sardinero 
r ^ s o m ^ L A N o c . ^ Despedida de la Compañía de Ramón Peña 
Los Gabr ie les . E l asombro de Damasco. 
Por la tarde, S A L U D RUlZ 
uj i tac ión, para incautarse el Ayun iamien 
to u-c las tahonas panií icadoras. 
Después de explicar el alcalde las ges-
tiones necihas en el asunto 'por las autor i -
oaucs, se aprueba el insis'tir ante el m i -
nistro de ADastecimicntos pidiendo la in -
cautación de las panaderías. 
D t b H M ü h Ú aKUlNiAlRlO 
El carbón de tasa. 
En los antecedentes sobreseí suminist ro 
del carbón de tasa, in terv ienen l a presi-
uencia, el señor Gutiérrez (don Leopol-
uoj , Mateo, Casuso, Pelayo y Gutiérrez 
Cueto y después de a lguna discusión y 
de desecharse una propuesta del señor 
-Mateo, se acepta ot ra del señor Casuso, 
•n voiación nomina l , para que el reparto 
le carbón de tasa se haga en las mismas 
condiciones en que lo nacía el Ayunta-
mianto, bien con persona in termediar ia o 
solo. 
rambién se acuerda, a pedido del señor 
Casuso, el que se d i r i j a el Mun ic ip io al 
.oMerno pidiéndole que no autorice la 
xportacón de 300.000 toneladas de car-
non minera l , cuya sa l ida de España anun 
clan los periódicos. 
Comisión de Obra^. 
Se conceden sepul turas y terrenos en 
anego a don Pedro Zubieta, don Emi l io 
Eischberg y don Roberto Arenzana. 
Se autor iza a don F ide l Oslé pa ra colo-
car dos persianas en l a casa número 4 
de Isabel I I . 
Se entera l a Corporación del importe 
de las cuentas de la semana. 
Comisión de Policía. 
A don Marce l ino San Miguel se le pro-
rroga el arrendamiento de una sepultu-
'a. 
Se acuerda j u b i l a r al bombero eventual 
don Manuel uelgado y pe rm i t i r a don 
Wenceslao Cruz ins ta la r una fábr ica de 
ienres en Ruamenor, 19 y 21. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión Qe Hacienda. 
Se acuerda gra t i f i car en 50 pesetas a 
os enterradores del octavo d is t r i to . 
—El Ayuntamiento manif iesta que, no 
dispone de los terrenos que sol ic i tan los 
sargentos del regimiento de Valencia pa» 
ra l a construcción de casas baratas. 
Comisión de Obras. 
En cuanto a la expropiación de la casa 
número 1 del Río l a P i la , se acuerda, a 
petición del.Sr. Mateo, cont inuar las ges-
tiones con los propietar ios de los terre ' 
nos colindantes. 
—Se aprueba constru i r andenes en l a 
carretera de Las L lamas a la Alber ic ia. 
Ruegos y preguntas. 
Formu lan varios, sin mayor interés, 
dist intos concejales, a quienes contesta l a 
Alcaldía, y se levanta l a sesión. 
¿Quiere usted preparar al momento una 
deluiciosa natilla? Emplee usted el POS 
T R E IDEAL.—Ultramarinos. 
TOROS EN MADRID 
fllíernaíiva de Valencia 
POR TELÉFONO 
Seos de Aleas para Belmonte, Pacorro y 
Valencia. 
M A D R I D , 5.—Los toros de Aleas, buenos 
Pr imero.—Valencia es aplaudido en ve-
rónicas. 
Prende dos pares buenos. 
Belmonte le cede los trastos y Valencia 
hace una faena val iente y muy inteligente 
te, pa ra dos pinchazos y una estocada 
buena. 
•Segundo.—iPaeorro, faena mediocre y 
un sablazo. (Pitos.) 
Tercero.—Rehnonite muletea bien. 
A l dar un pase de pecho es cogido y re 
sul ta ileso. 
TEATRO PERED 
NOTAS (ESTRENAS 
de fami l i a , y Campuzano, por ausencia, 
no actuarán en unas semanas. 
E l resto del equipo se al ineará según 
cositunubre y mañana publ icaremos sus 
nombres en unión de los gipuzcoanos, cu-
yos componentes son excelentes, como 
coin|irol)aron nuestios lectores ayer a l sa-: 
ber que Carrasco, T r imborn y Olegario 
reforzaban al «Español». 
La carrera cicl ista de mañana. 
Si entusiasmo existe para presenciar el 
Por no haber l legado a t iempo lodo el 
equipaje del caballero Ma ie ron i , y desean 
do l a Dirección de este teatro que el de^ 
but de tan celebrado art ista se efectúe 
con todo esplendor, l u j o y propiedad que 
retiñiere espectáculo de tail naturaleza, 
suspendió ayer, nuevamente, l a presenta-
ción del incomparable prest lmano y pro-
digioso «médium», pref ir iendo que éste 
tenga luga r hoy, con toda fastuosidad y 
riqueza de detalles, en l a sección de las 
diez de la noche, como se ha venido anun 
ciando en días anteriores. 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
qie e^ FarOS el S e ñ e r o y su 
i'U t̂i v v i ^ ' ' í,om,a'do, salieron a 
^ ^ a a n o a n ^ a 1 1 a Brabo Port i l lo con 
-MeaIdnlj(>B/ab<>Port?lio: 
írn m S ? , 0 1 ^ 0 a l i c i ó n , 
^rnuohacho ha manifestado 
aa de S a m a y que a uno 
Batalla de flores. 
' % ar istocrát ica Sopiedad Círculo de 
Heci eo, que tan bri l lantes fiestas h a orga 
nizado, acaba de u l t imar los detalles de 
la gran batal la de flores que se ha de ce-
lebrar en esta ciudad el próx imo domin- P W ^ o , i -ua l deseo mauihestan los aft-
I n n o T e mV^no^hav 'nada decidido oa- ' 8 ° . a tí» cinco de l a tarde. lunados por conocer esta prueba. 









' ~ — o r r e -
Añadió que en breve qdedarán u l t ima- t inguidas persopas siguientes: dores, necesitan p a r a que la prueba sea 
das las plant i l las de la Armada con arre" ^ o n Ja1016 Aló, don Ricardo BenitDi se- br i l lante una organización perfecta, 
trio a la lev de la Escuadra y a ' la fó rmu- ñor i tas de Berastani , don José Mar ía Be En todo el recorr ido es preciso una v i -
1 T, G! píiSO 
ellos y 
lerta 
era ^ c a dice10'ha 91(10 enc<>ntra<i 
fe'8-Martina 
-Calle de Mavo. 
en el presupuesto de su Departamento, H i la r io Mágica, doña Leonor Vi l lo ta, do- ñores gobernador c iv i l , alcalde y la Unió: 
entre otras, el establecimiento de la aviá- ña Amada QuintaniUa, don Juan Diego, Ciclo Motorista y la pauta que seguir e; 
ción naval doña Mar ía ^ V <jon Timoteo Martínez, aquella memorable organización de la al£ 
CoiuWi'riü . , - - . . : cuando se aprueben los presupuestos, 




y a o n la 
He aquí l a l ista de los regálos recibidos meda de Oviedo, con mot ivo de la carrera 
que serán d is t r ibu idos entre las carro de motos, 
¿l^anví^ ^ ^ ^ r ™ m o a e l ™ n e ^ g h T r T n a ^ v i s f ^ ^ zas^dignas de premio, a ju ic io de un Ju- o j a l á el lunes al ocuparnos de esta 
SCÍMH . n (TUe SUb,er(>n Ios ase , ^ T e r m i n ó ^ n » manifestaciones el min is - ' Una valiosa figura de luz eléctrica, do-
chiro v l ^ ^ c a d o la declaración 1 trí> de M a r i n a diciendo que se propone nada por el Ayuntamiento de Castro Ur-
'sseanLl. ^ h 0 , que los dos ind iv i que cuanto antes se reanuden las obras diales. , . ^ , . , 
ift c apearon en ln ^ o ^ Z r "5 i imJvl ^ w , , , ^ n^Mtvx^niAri Una val iosísima copa de plata, regalo 
del Círculo de Recreo. 
Dos valiosísimos y l indos jarrones, ob-
sequio del senador por Santander exce-
lentísimo señor conde de L impias. 
Dos magníficos jarrones de plata y cris la "Un ión Cicl ista ^at i tander ina» a j.un-
ta l , del senador excelentísimo señor con- ta general para mañana domingo, a las 
de, de Mansi l la. dos y media, en el local social. Ba i lón , 
.Una figura art íst i rM, del conde de Al- número 2, rogándose l a presencia de los 
no pasaba de l a categoría de provecto. V a bí>x. socios, así como la más puntua l asisten 
que para efectuar ta l cambio sei-ía preei- Una f igura de instalación eléctrica, re- cia, siendo de mucha urgencia y -de ver-
sa una sanción legislat iva. galo de «L? Pa jar i ta» , comercio local. rtadero i n f ' e s . — E l secretario. 
Dice Cañal. 1 l ina ftgttra de bronce, de don Constanti De bolos. 
El min is t ro efe Abastecimientos, hablan ño Helguera. , , •- * J « Torrelavega, el día 14 del corriente, 
do con los períodisstas, ha confirmado su _ Un valioso |vga|o de| diputado señor ^ c.e|Hl)raJ.á un concurso de bolos en la 
bolera de La L^ama. 
Dará pr inc ip io el concurso a las nue 
CaTASTBOFT^ERBOV ARIA 
Ja fron 
^ ü a , no |, 
*>n 
OClWTj 
o \ uus mOlVl T ! — - " " —• 
en la estación de San Ger de los buques en construcción. 
Opina el señor Cañal 
F̂ t m in is t ro de Abast/ecimielntos m a i -
chará mañana a Sevil la. 
Interrogado el señor Cañal sobre los 
piopnsitos que se at r ibuyen al Gobierno 
de decretar la desaparición del minister io 
de Abastecimientos, creando en cambio 
uno de Comunicaciones, manifestó (pie
prueba tengamos que aplaudir les a unos 
y a otros. 
.En la plaza de Linares, del Sardinero, 




Se convoca a los socios que componen 
e,a. que llegan « las siete 
es 
Síft| 
nitela " " " «'nlazad 
'"enes corto y ex 
con los 
B un desea-
f ^ y xa.-;;;.;;;;'0 p u t ^ ^ estaciones 
IOSI N' 
diar io . S^'^V'^ Í ton ,a rnnerlos y mu " " • ^ ' ^ " . • i a del accidente 
EN ALCEDA 
[|teresante^festejos. 
del G?añnHT.rará la can^a 
4 w 6 a«nn"t J ^ P ^ p a t o ind iv idua l 
ñ 6 8 ^es nr í l?> Porgándose a los ga-
fo^PUal! ye,Ia del señor Cast i l la, de 
i ^ e S f e ^ ^ P - a 
1 m,s «a admiten hasta el 
: r,-
propósito de abordar en el próx imo Con- Aznar. 
V v v A A ^ \ v v x a a v v Y x v v A . \ ^ A \ ^ \ ^ v v v v v \ v a a ' V v v \ a ' V v v a \ ^ vwwvvvva vvw \ vvvvwwwwwwwvwwwwwwvw 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy sábado 6 de septiembre de 1919, a las diez de la noche 
Grandioso y sensacional DEBUT 
del más asombroso mago y potente r«medium», telepatista autosugestionadói; 
ImMnnparahle experinientador científico, humorista, fantástico V cómico. 
CHEADOlt DE LAS MÁS INCOM eHE.NSIÜLKS MAKA VI Li.AS DE LA MODKHKA .MA(!1A. 
SE DESPACHAN LOCALIDADES EN TAQUILLA, 
i ve y media del día 14, bajo las siguientes 
: condiciones: 
Pr imera. Las par t idas serán de dos j u 
gndures. i ihonando tres pesetas cada j u 
gador., 
Segunda. Los tiros serán: uno de quin-
ce metros, n n.ya larga, y diez y ocho me 
Iros a raya corta. 
| Tercera. Toda bola que vaya por fue 
ra o por encima de la ca ja, será queda. 
¡ Cuar la. has rayas serán dos: una que 
no l legará a dos metros de la caja y otra 
entro los bolos, sin ser al medio. 
Ouinta. El euihoque solamente valdrá 
diez bolos .y será con el pr imer bolo dé la 
calle del medio. 
Los pregiios serán: uno de 100 pesetas 
para la par t ida (pie iná,s bolos haga; otro 
de 50 pesetas para la. part ida que siga a 




L a subsidiaria de ayer. 
La abre el alcalde señor Pereda E lord i 
a las cinco de l a tarde y se encuentran en 
el salón los concejales señores Lamerá, 
Gómez Collantes, Mateo, Castil lo, Gutié-
rrez (don Leopoldo), Pelayo, Jado, Rosa-
les, Méndez, Casuso, Gómez (don Gerva-
sio), Sierra, Gut iérrez Cueto, Toledo, Las-
so de la Vega y Mañueco. -
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anter ior. 
ASUNTOS A N T E S D E L DESPACHO 
Alcaldia. 
Pasa a l a Comisión de Beneficencia un 
escrito-del propietar io del local en que se 
hal la insta lada la Escuela de l a calle de 
Moret, anunciando el aumento de la ren-
ta. 
—A l a de Hacienda se envía un escrito 
de don Lu is Calzada ofreciendo a l A y u n 
tamiento an t ic ipar el impor te de un ierre 
no que es necesario adqu i r i r en l a calle 
de Bonifaz p a r a l a construcción de una 
escuela. 
—Se concede un mes de l icencia a don 
Ramón Ruiz Rebollo y cuarenta días a 
don Francisco P. Vi i lanueva, empleados 
municipales. 
—A la Comisión de Ofcras pasa una pro 
posición para que se construya un abre-
vadero en San R o m á n ; a l a de Hacienda 
ot ra señalando el sueldo que corresponde 
al subjefe de l a Guard ia mun ic ipa l , señor 
Lavín, y a la de Pol ic ía una tercera pa ra 
que revoque el acuerdo tomado para cele-
b ra r dos fer ias a l mes de ganado en el 
Verdoso. 
—Se aprobó una proposición p a r a pedí'" 
al Gobierno se nombre vocal del Ins t i tu -
to de Reformas Sociales a don Jul io Se* 
nador Gómez, no ta r io de-Frómis ta . 
—Se aprobó, pa ra su publ icación, el ex 
t racto de acuerdos del mes anter ior , pre» 
sentado por Secretaría. 
—También se aprobaron las d i s t r i bu 
ciones de fondos que para-el presente mes 
proponen las Comisiones de Hacienda 
Ensanche. 
El conflicto del pan.—La ii 
cautación de las tahonas. 
El subsecretario da lectura a u n oficio 
enviado por los panaderos huelguistas, 
ofreciéndose a volver a l t rabajo en idén 
ticas condiciones en que estaban antes 
del eonilicto, pero siempre que el Munic i -
p io l legue a l a incautación de las taho 
ñas. 
In terv ienen en l a discusión que se pro-
mueve con mot ivo de la lectura del oficio 
citado, los señores Pelayo, Mateo y Pere» 
da E lo rd i . 
E l señor Mateo ataca duramente la ac-
t i tud de los patronos panaderos, hablan-
do de la pésima elaboración del pan que 
abr ican y de las fabulosas ut i l idades que 
DE UN CHANTAGE 
El asumo d r í a Patria' 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—Se sabe que Blanco Non-
diden, director de «La Patr ia», hace t iem 
po que. fué expulsado de la Asociación de 
la Prensa, por estar complicado en un 
chantage. 
El señor Brocas, jefe de la secrelaria 
par t icu lar del conde de Romanónos, se ha 
mostrado parte en la causa que se ins-
truya. 
De las secretarías part iculares de otros 
hombres públicos también han sido se-
cuestrados documentos. 
También una Casa indus t r ia l ha plan 
teado querel la contra el directo rde «La 
Patr ia», por un intento de estafa. 
Junan Fernandez 6. Dosai 
MEDI0O 
Éspecialista en las enfermedades del pecho 
Oonsulta de once a una. 
Sattta L u i l a , i , priessre. 
T E L E F O N O f i f i 
Notas necrológicas. 
Ayer entregó su a lma al Señor l a vir-
tuosa señorita doña Isabel González Ce-, 
r rad i i lo , después de recibir los Santos Sa-
cramentos. 
Con tan tr iste mot ivo llevamos la expre-
sión de nuestro sentido pésame a sus pri-
mos don Heracl io doña Obdulia y don 
José Lorenzo Abad y al resto de sn dis-
t ingu ida fami l ia . 
• • • 
A la temprana edad de seis años dejó 
ayer este valle de lágr ima» l a monísima 
n iña Mar ía del P i l a r Tejedor Herrán, af l i -
giendo con su muerte a sus cariñosos pa-
dres y demás fami l i a . 
(Sírvales el consuelo de que la nena 
ínuerta estará ya gozando del reino de 
Dios, por no í iaber conocido de este inun-
do sus maldades. 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 5, segundo. 
Teléfono número 1 75 
GRAli PEliSIOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—PNS 
TALADO EN E D I F I C I O EXPRO" 
: F E S O , A TODO CONFORT : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades do 
ios niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 1t, segundo.—Teléfono 8-W 
1 
Se ha puesto a la venta este ingenios! 
mo l ib ro en los puntos siguientes de esta 
capi tal . 
L ib rer ía Moderna, Amós de Escalante. 
L ibrer ía de Entrecanales, calle ü la 
Blanca. 
La Carpeta, escaleril las del Puent"» 7 
¡n la Admin is t rac ión de EL CANT^BRI 
CO, Carbaja l . 2. 
Dr. Sáinz de M i d a . 
Partes y enferieiAdadei d« my]tr-
Ex profesor aux i l ia r «e dichas asígna-
les r inden sus negocios, y te rmina pidícn turas en la Facul tad d<! Zaragoza, 
do (fui L inmediatamente del poder Rayos x.—Diateriwia.—Altafrecuenola. 
Central l a autor ización necesaria, y y a Consulta de 11 a l . 
pedida en un expediente mun'c ipa] en irá San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
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A u t o m ó v i l e s 
:- : C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
R i v e r a , 1 y 3 — S A N T A I V O E R — T e l . S 0 3 
Jb i * a n c i s c o 
EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
CAPRICHOS PA KA REGALOS 
Ultimos modelos ea cajas para bodas 
V i d a r ' o l i g i o s » ae ios exceli.'iitísiiuos Prelados de Saman der y de Olimpo. 
Sólp podrán; asist i r las Mar ías y Discí 
E l lunes, día 8, empezará a las siete pulos'de San Juan: servirá de contraseña 
y ni.'día de la tarde oí Septenario de los la medalla, y la modestia en los vestidob. 
Dolores gloriosos de la Santís ima Vi r - Sin estos dos requisitos no se pe rm i t i rá 
gen Mar ía , que la Confraternidad de M a la entrada en el salón 
(lies cr ist ianas dedica en la iglesia pa 
r roqu ia l de Santa Lucía a Nuestra Seño 
ra de los Dolores, su excelsa y p r inc ipa 
Patrona. 
E l domingo tercero de septiembre, ú l t i - repetido P i 
mo día del Septenario, sera la comunión 
general a l fin de la misa de las siete y 
media. 
Adoracicn nocturna. 
Esta noche •velará a Jesús Sacramenta-
do, en la Santa Iglesia Catedral, el t i n -
no» pr imero de esta Sección, Nuestra Sé-
f lora del Perpetuo SOCOITO. 
L a v ig i l ia y misa que-en ella se celebre, F 
serán aplicadas en sufragio del a lma del 
dnii Antonio del Mazo y Sota, por iníerés ' 
par t icu lar de su familia.. 
Cofradía de la Pasión. 
Mañana domingo, celebrará esta coíra 
día su función mensual en la iglesia de 
San Miguel, con los cultos siguientes: 
Po r la mañana, a las ocho, misa de eo-
mun ió i j general con ac oinp afi ain i en to de 
órgano v motetes. 
Día!—Los cultos de este día se celebra-
r á n en la iglesia, par roqu ia l de Tórrela^ 
vega. 
A las ocho, misa de comunión por el 
Seguirá la exppsicióri 
del Santísime, 'haciendo vela las ¡Marías 
hasta la reserva de la tarde: 
A Is cuatro, ejercicio con sermón que 
predicará el fundador de la Obra. 
Tei.minará con la procesión del Santí-
simo. 
las diez 
E. a O. 
es « A l -
e I saae-
r o r la tarde 
cíór religiosa 
ció del mes de 
<• ruéis t e r m i " 
a las sieie 
con rosario 
San Miguel 
ur.io con el 
y media, fnn-
breve ejei-ci-
p lát ica y via-
piadoso ((ejer 
ante él Cristo 
por 
Ra-
cicio de la liiiena. mneríeM 
del mismo nombre. 
La función de I i tarde se pfretexá 
el a lma de la d i funta currado di-.ñji 
mona Palazuelos (q. e. p. d.) 
iglesia tle las Siervas de María. 
El día r>, a las siete de la tarde, dará 
p r inc ip io la solemne novena que la bene 
mér i ta Comunidad dedica, a Nuestra Se-
ñora de la Salud. 
Del número de «Las Marías», correspon 
diente al mes de agosto tomamos lo si" 
guíente: 
Las 30.0110 Marías. 
,Las fiestas que conmemoren este acón 
(«cimiento tendrán lugar los días 19, 20 
y 21 de septiembre. 
Día lí).— iA las ocho de la mañana, misa.. , 
de cómupión por el fundador de la Obra, I del 
ex celentí si mo señor Obispo de Olimpo y ^car 
Admin is t rador Apostólico de Málaga. Ac 
to seguido se hará la exposición del San-
tísimo. 
A las seis de lá tarde, el ejeieiein de 
costumbre, predicando dicho iPreiado. 
Dia 20.—A las nueAe,, misa pont i l ieal , 
asamblea (pie se celebrará, en el Círculo 
Catól ico de Obreros; a las cinco de la t a i -
de de este mismo día, bajo la presidencia 
Los Submarinos españoles.—A 
de la mañana de ayer i ruzaror» d 
los ei iairo submarinos espafíc 
Mon tu r i o l , «A 2 E. iGáfelái», «A'3: 
Pei'al», aue se d i r i je i i a P e m i l . 
Los smnergibles navegahan sin ir es 
cnliadus por n ingún otro buque de gue 
rra. 
El <eA:ífonso XII».—Ayei por la aiañana 
abandonó el muelle de Mal iaño, amar ran 
do a la boya de la Jun ta de Obras del 
Puerto, el t rasat lánt ico español ((Alfonso 
X I I I » , que en unión del ((Alfonso X I I» 
saldrá hoy para Bilbao, donde ambos sel 
v i ran de ¡hotel flotante a los sabios que 
asist i rán al Congreso de Ciencias que ha 
de celebrarse en la vecina v i l la . 
Regresarán de Bi lbao, probablemente, 
el día 15, con objeto de sal i r al siguiente 
día el «Alfonso X I I I » y el 19 el «XII», am-
bos para Veraeruz y Habana con pasaje-
ros y carga. 
El iorpedero número 8.—Con objeto de 
efectuar un reconocimiento por la costa, 
salió ayer el torpedero 8, que se encuen 
t ra de v ig i lanc ia en Santander. 
El «Mar del Norte».—El próximo sába 
do es .esperado en nuestro puerto, 
procedente de Norteamérica, el magníí i 
ro vapor de la Marí t ima del Ncrvión «Mar 
Norte», que conduce un importante 
a mentó. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O 
El movimiento en nuestro puerto en el 
día dé ayer, fué el siguiente: 
Buques entrados. 
«Reocín» y ((España». 
Salidos. 
«Ueocín», «Paco García», «Eduardo 
García», ((Josefa», «Cabo Sil leiro y «Es 
paña». 
A LAS SEÑORAS 
Conviene a todas conocer 
la verdadera liquidación 
que hace en VESTIDOS. 
ABRIGOS, CAPAS, 
y P IEL S la 
Casa Telesforo 
San Francisco, 18 
AA'VVWVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVVVt^M 
SITUACION DE LOS BARCOS DE E S T A 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pére2-
((Carolina E. de Pérez», salió de Lei-
xoes en viaje a Marsel la. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Vapores de don Victoriano 
L. üóriga. 
«Mechelín», en Tar ragona. 
«Marianela», en viaje a Faro. 
Vapores de la Santander! 
na de Navegación. 
«Peña Rocías», en Barcelona. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Valencia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
((Reina V ic tor ia Eugenia», en Alicante. 
((Infanta Isabel de Borbón», en Cádiz. 
«León X I I I » , en Cádiz. 
((Reina Mar ía Crist ina», en la Habana. 
((Manuel Calvo», salió el día 21 de San-
ta Cruz de la Pa lma en viaje para San 
Juan de Puerto Rico. 
((Antonio López», en Barcelona.. 
((Alicante», en Cádiz. 
«P. de Satrústegui», en Nueva York. 
((Montevideo», en la Habana: 
((Ciudad de Cádiz», en Barcejun o 
«Isla de Panay», en El Fer ro l . 
((Alfonso X I I I » , en Santander. 
«J. de Piélago», en Cádiz. 
((San Carlos», salió de Montevideo para 
l eri iando l 'óu . 
«Montserrat», salió el día 26 de San 
Juan do Puerto Rico pura Santa Cruz de 
Tenerife. 
«imenos Aires», en Cádiz. 
«Claudio López y López», salió de Co-
lombo el día 22 para Singapore. 
((Santa Isabel», en viaje a Santander. 
«M. L. Vil laverde», en Cádiz. 
«Alfonso XI I» , en Santander. 
«Legazpi», en Barcelona. 
Río Plata, 311 pesetas. 
Vasco, 340 pesetas. * 
t ru i jo Vascongado, 730. 
\ ar-congados, 580 pesetas. 
Norte, España, 280,50. 
Sola y Aznar, 3.870, 3.885 pesetas i i n co-
rr iente, 3.900 pesetas fin corriente, 3.900 
pesetas fin coriente, p r i m a 60 pesetas; 
3.{$40 pesetas (ex cupón). 
N i rv ión , 3.520 fin corr iente, 3.485 pese-
tas. 
Un ión , 1.425 pesetas fin corriente, 1.410 ; 
pesetas. 
Vascongada, 1.360, 1.365 pesetas fin co-
rr iente, 1.360. | 
Cuipnzcoana, 61U pesetas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 335. pesetas. 
Euzkera, ií>5 pesetas fin corr iente, 460, | 
465 pesetas. 
El cano, 305 pesetas fin corriente, 30. ( 
Iba i , 540 páselas. 
General dé Navegación, 540 pesetas. 
Hemolcadores Iba izábal , 750 pesetas. 
Setares, del 1 a l 143, 26^875 pesetas; del 
1 al 23!), 107,50 pesetas. 
iMina Ceferina, 750 pesetas. 
V i l laodr id , 600 pesetas. 
Altos Honrnos, 220, 221, 220, 222, 221, 
220, 219 por 100 fin corr iente,, 221, 220 218 
por 100. 
Papelera, 198 por . 100 fin corr iente, p r i -
ma, 25 pesetas; 194, 193 por 100. 
Resinea, 968, 956, 966, 970 pesetas fin 
corriente, 995 pesetas fin corr iente, p r ima 
15 pesetas: 900 pesetas. 
Felguera, 165,50, 168, 166, 
154,60, 165, 164, 165, 165,50, 
165 por 100 fin corr iente, 174, 
Iin corriente, p r ima de 20 y 
167,50, 164,5'), 163,50 por 100. 
Explosivos, $42 pó r 100. 
Oblisacione*. 
Tudela Bi lbao, tercera, 101,75 pea 
Alsasua, 2D por 100. 
BOnos iSóciédad Española (le Constr ia-
ción Naval , 125 por 100. 
Cambios. 
París, ciheque, 390,000 a 64,20. 





176 por II10 
25 pesetas: 
10Í), 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCP 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T Z M 
H I G A 
E I N T E r i N c s 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS Ni 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión .i0 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad n i lo intenso del mal; porque os to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
I r ^ i r . m s c o 5 G p e s e t e a s . 
F r a s c o doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
BOLSA D E M A D R I D 
""DTA 4. DÍA 5 
' j i tM lo r V. 
S 
• D 
• C • 8 * 
» G y H , 
caortlaabta fi por 1M F 
» » 1. . . . . . . 
C. 
COLEGIO'HCHDBMIfl DE L| 
(antes de Maía).-5anía Clara, 9, Santander 














Movimiento del personal ocur r ido en 
los Establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes de agosto ú l t imo : 
H O S P I T A L 
Exist ían del anter ior , 207; ingresaron 
en aigosto, 180; fueron b a j a : por cura-1 
ción, 158; por defunción, 23; quedaron 
en fin de agosto, 135 varones y 71 hems 
bras. Tota l , 206. i 
Asist ieron a l a cura d ia r i a y fueron 
operados sin causar estancias a razón dp 
38 diar ios. 
CASA DE CARIDAD 1 i 
. Quedaron del anter ior , 562; ingresaron 
en agosto, 22; fueron b a j a : por reclama-
ción, 27; por defunción, i : existencia eri 













00 00 A.morlzable, 4 por 10«, F I 00 00 
Sanco de Espafia 625 00525 ÓÓ 
» Hispano Americano.. 359 00 000 00 
•o Bío d» la P lata 310 C0 310 00 
L'abacuB 315 00 315 00 
tfOMé* 280 00 276 00 
Uicante i 300 00 295 00 
^sncareras, preíerontes 98 50 98 50 
ídem ord inar ias ' 46 50 46 50 
^ d n l a s , B por 100 106 55 ICO 25 
fesoro, 4,75, serio A 000 00 000 00 
INTERNOS. MEDIOPENSION1STAS. V IG ILADOS. EXTERNOS 
Ediíieio construido expresamente para la enseñanza.—Salones g¿ 
lados.—(gabinetes fie Física.---Qnínm'a e l l i s i o r i a hatúra l . Müdei'ri 
enseñan/.ca. 
P R I M E R A ENSEÑANZA GRADUAL.— B A C H I L L E R A T O . — 
(oficial y p rác t ico) .—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para íbtías las C A R R E R A S . 
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licenJ 
dos en Ciencias y Letras.—CUATRRO profesores mercantile5.—TRES 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de Ginasiá.—DOS de primera ensenan! 
CUATRO profesores especiales. 
Horas de clase compatibles con las cíe los Centros oficiales.—Suma 
Pídanse reglamentos y detalles al director DOW D A N I E L LEZiA. v i l 
S U C U R S A L E S Capital LEÓN, SALAMANCA, TÓRRELA VEGA, REINOSA, Desembolsado , , LLANES, SAXTQXA, ASTORÜA. Reservas . r . , 
$U SITUACIÓN EN 30 DE AGOSTO DE 1919 
ídem id . , ie r le B. 
Azucareras, cstampil ladatt 
fdom, no estampllíadas..., 
•Tzterior, perie F 
> dule-í ••! 4 pnr ÍSQ 
ProncoK 
Übra» 
•o l f f lw 
000 00 000 00 
00 ro 00 QO 
00 00 00 00 
88 90 88 80 
000 00 000 00 
65 00 64 00 
22 10 22 08 
5 18 00 0 00 ' 0 
ACTIVO < Ptas. Cts. 
fOíil BARCO Hispano Aiserioír.. ) 
CASA DE EXPOSITOS \ • 3 
Existían 163; in-resnroi i en agosto, 8; l a n a z ripl m r i t r í m n n i n 
fueron ba ja : por reclamación paterna, U,CI H " ^ U C I l l i a i l m i U H I U 
3; por defunción, 10; quedaron en fin do 
agosto, 221 varones y 237 ihembras, To- ! En lüs que la hayan perdido puede re 
1 ta l , 458, 
GRAN ÚAFE R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, ato-
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Santa Clara, 11—Teléfono 75», 
VINO 
P I N E D O 
I r ^ e r - r - o o * i f i o s » 
A las Compañías de los miemoe récl» 
ma R IOS, Atarazana^ 17. 
amuebledo 
alqui lo en calle céntrica y bien solead, 
por temporada de verano. 
In fo rmarán en esta Admin is t rac ión 
Eníermos del corazón, tomad 
Vino Pinedo. 
Eníermos del sistema neruioso, 




San Francisco, núm. 16—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ul t inos modídos en lentes y gafas ame 
ricantis. 
FOTCGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
(-HAMOFONOS Y DISCOS 
Articuíos KODAK 
MADRID 
AMERICAN ORTIGAL S P E C I A L I T S 
ALCALA. 14 (Palacio de la Equitat iva^ 
L I N E A DE NUEVA YORK 
El día 7 u 8 de septiembre l legará a este 
puerto, procedente de New York, el vapor 
"Mar del Norte". 
y saldrá hacia el 11 de l mismo mes admi 
tiendo carga para indica.r'.o puerto. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DÓRICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 3^.—Teléf. 685. 
MANICOMIOS 
Quedaron en el p rov inc ia l de Vallado-
l i d y otros en el mes anter ior , 219; ingre-
saron en agosto, 6 ; fueron b a j a : por d e 
función, 5 ; existencia en fin de agosto, 
110 varones y 110 hembras. Tota l , 220. 
Se hal lan en t rami tac ión ocho expe-
dientes relacionados con igua l número 
de dementes acogidos en este Hospital 
para su conducción al Manicomio. 
* * * 
En el Inst i tuto-Asi lo de San José, para 
pilépticos, fundado en Carabanchel por 
>s excelentísimos señores marqueses de 
Vallejo, existían y cont inúan 8. 
BAGAJES 
En l a capi tal se expidieron órdenes 
para 27 servicios verif icados. 
Bolsas y Mercados 
cuperarse muy fáci lmente regalando el 
mar ido a su cara mi tad una artíst ica 
caja del café La Estrel la, con la que todo 
disgusto desaparecerá, puesto que se t ra -
ta de un regalo exquisito de buen g u s / i 
y acaso el más apropiado pa ra una se-
ñora. 
Accionistas.. 1.500.000,00 
Caja v Banco de España 9.200.807,(1!) 
Cartera de valores y efectos.. s 46.538.252,95 
Corresponsales deudores — 2(5.527.707,01 
Diversos deudores 1.879.078,2o 
Cuentas de crédito con garan-
tía 22.205.899/5 
Rienes inmuebles 815.000,0 1 
Cajas de alquiler 33^)03,V8 
Mobil iario , . . 21.354,32 
Gastos de instalación 37.069,07 
(•astos de A d m i n i s t r a c i ó n — 3'5.681,03 




D e p ó s i t o s en 
custodia 216.922.6*7,70 
Id. en garantía. 14.927.812,46 
SANTANDER 
a 77,30 por 
100; pesetas 
Dependientes de Comercio 
competentes, laboriosos y con, buenas re- 5.000. 
ferencias hacen fa l ta con mot ivo de la 
ampl iación de locales en Almacenes LA 
B A T A L L A . Dir ig irse por escrito con da» 
tos de edad, estado, sanidad, etc., etc. I 
Carpetas, 4 por 100 ínter ioi 
100: pesetas ÍS.SOÓ. 
Acciones Aguas, a lá-í por 
8.750. 
Idem La Cruz iBlanca, a 112 por 100; pe 
setas 2.500. 
Obligaciones Alares, a 103,50 por 100; 
pesetas 2,376. 
Idem Alsasuas, a 90,25 por 100; pesetas 
B I L B A O 
Trajes para niños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—PadiMa. I, 1 ' 
R e l o j e r í a fe: J o y e r í a & O p t k 
t A M B I O B E M O N E B ^ 
A 
P A S E O B E P E R E B A ( M U E L L E ) , 7 y ' 
Manuel : 
: Martínez 
F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisoa a domicilio.—Teléfono S6S-
Pondos iBúbllios. 
I n te r i o r : serie A, 78,10; serie B, 78,10; 
serie E, 77,10. 
En carpetas prov is ionales: serie A, 77 
por 100; serie B, 77 por 100; serie C, 77 
por 100; serie D, 77 po r 100: serie E, 76 
por ICO; serie F , 76,90. 
Series diferentes, 77 por 100. 
Amort izable en t í tu los : serie D, 97 por 
ciento. 
Ayuntamiento de Bi lbao, 91 por 100, 
Acciones 
Banco deiBi lbao, '..290, 4.230, 4.290, 4.275 
4.275 pesetas fin corr iente, -1.230, i.240 pe-
setas. 
Vizcaya, 2.140, 2.120 pesetas. 
Español de Crédito, 150 por 100. 
Hispanoamericano, 358 por 100. 
r n i ó i i Minera, 1.660, 1.655, 1.650, 1.660, 
1.657,50, 1.660 pesetas fin corriente, 1,643 
pesetas; 
Los perros. 
En la Casa de Socorro fué ayer asistí" 
do de lesiones en la p ierna izuqierda el 
n iño de cuatro años Enr ique Pellón. 
Las lesiones se las causó un perro pro-
piedad de doña Dolores C a r d a , en el Al to 
de Mi randa. 
Dos raterí líos. 
Ayer mañana, mientras se hallaba coin 
prando pescado en la calle de la Paz, Ce-
ledonia San Emeterio, la fueron sustraí-
das del bolsil lo del delantal veint icuatro 
pesetas cincuenta céntimos. 
La sustracción debieron ver i í icar la dos 
rater i l los que andaban merodeando pol-
los puestos instalados en d icha cálíei v 
que aún no lian sido capturados. 
Travesuras. 
Fueron denunciadas Josefa López, de 
trece años, y ot ra n iña l lamada Carmen, 
p&r ar ro ja r piedras a Ja finca «Villa Ele-: 
na», del Paseo de Menéndez Pejayo, 
Pólizas constituidas con ga-





FKI.IPK K. DE HriDOiiUO 
PASIVO 
Capital • 
Fondos • rese,!v?; • ™^1-V9 ruimuh. prey jg^n 1.606.287̂ 21 liU 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósito^.; 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores...;; 
A c r e e d o r e s por cupones y 
amortizaciones '. 
Electos a pagar 
Dividendos a pagar 







lores en etdia.. 216.922.697,70 
Idem garantía.. 14.927.812,46 
Pólizas garantzdas. con firmas 16.l3i| 
El interventor, 
Luis CATALÁN'. 
R r i n o i p a l e s o p e r a c o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses 2 1|2 
a 6 3 
a 12 3 112 
('lientas corrientes en francos, l ibras, dólares y liras, 2 por 100 de interés. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de imer.'s. 
Ciros, cartas de erédito. negociaeiónde valores, compra y veiita.de papeiej 
Créditos con garantía de vahn es. 
('réditos personales. 
Préstamos con gara 11 tía de mercaderías. 
Cajas de seguridad. 
Depósito de valores, fibre de derecbos do custodia. " 
CRONICA REGIONAL 
RAMALES 
Incendie de un monte—Paria las doce 
del día 2 del actual^ se declaró un violen 
to incendio en el nionte denominado «La 
Albortosa», en este término, quemándose 
más de veinte hectáreas de monte bajo y 
sierra. 
Después de no pocos esfuerzos logró ex 
t inguirse el fuego, tomando parte activa 
en los trabajos de extinción la Guardia 
civi l de este puesto y todo el vecindario. 
De las investigaciones practicadas para 
hal lar la causa del incendio, nada ha 
podido averiguarse. , 
01 
Pedro A, San Martín. 
(S i iMtor d t Padro 8«n Msr t in . ) 
Especial idad en Tinos blancou de la Na 
j ValdepePE.8.—-Senríclt a, Manzani l la 
?cmerado en cordldaB.—Tti a úta. 
LOÍ iNSjom «•rain«iG« g tootftfco 
m la asradUada S O N F I T E R I A 
Telefonemas detenidos —lAdi la Caras 
Lope de Vega; ausente. 
De Dilhao: Francisco Salnzar, agcnle de 
Aduanas. 
De Cádiz: les'ús Agapito, vapor ((Sania 
fsabel»; alise nte. 
SE VEN 
p o t r o d e 2 U año^ 
: - : d e b u e n a r a z a 
Anunciadora 
Hernán Cortés,»» 
Música.- I ' rogi i i i i ia de 
ejeculará boy la band 
Para la desinfección de cuarteles, 
trotes, cuadras y gallineros. 
ro 
36 1 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE. NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para doñee 
lias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pn 
fio'i, tpc,9>8i etc., etc. 










s i renes», tanda ib' N' 
Eantas.ía> 
de Londres».' 
ina/.ui'krt-- M;!l • 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Exploradores. -Mañana domingo, a las 
nueve en ¡punto, 'se enconVaiáa en el 
Club de la Exposición los cpic in legnin las 
tropas de 'Santander, con imifonic y 
e(|iiipo. • • -
En esta remiión se dará epenta df una 
exclusión alie se efectuará al pintoresco 
puéblb dé Valdéclita, con bbieío de saludar 
al bene-mérito señor marqués de \ 'a ldcci l la 
» « » 




las siete, de paisano, e n l ' i ior ío- los, 
Bomberos Voluntarios. ~-
todo el personal del Cuel-P . 
su asistencia, con nndonn1 •. ] 
l a revista meiisnal que te" 
ñaña domingo, a las '>ueve' 
— El primer jefe-
EVIafadero.— Romaneo del • 
reses ma vores, (5; ídem W 
peso total de 5,457 Kil"»- , ,,,1 1 




Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los días laborables de diez n 
•Mía y de tres y media a seis 
Méndez Núñiez, 13. Teléfono 632. 
SALA NARBON: T " ' l " ' 
matógrafo y varietés: . 
" >ccioTies a las siete y ;l ^ 
ai' 
•ce Csti'eno de m i 
Éxito , ve rda.I de I' 











151 a n c a P u e n t e , 1 
Teléfono 7-5.5. 
FLORES 
nacionales ? exóticas 
en todo tiempo. 
CORONAS - BOUQUECS 
RAMILLETES 
artísticos y de fantasía. 
M e r c e r í a 
C o r d o n e r í a 
P a s a m a n e r í a 
A . V e l a s c o y C o m p a ñ í a 
l-VVVVA VV V\ v v \ \•-'. V Ol^nea, número 4 - 0 t w w w v w w w v w 
N o v e d a d e s 
Stores 
V i s i l l o s 
B l a n c a , S 8 . - Teléfono 9-20. 
SANTA INI D E R 
¡No sufra Ud. dolor! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
TOM i V. NADM 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará maravi l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y p ida siem-
nre EMPLASTOS POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guerías. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatn 
T media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una. tres y media, cuatro . 
seis. 
Áioneda de antigüedad 
Gran acontecimiento artíst ico. Se l iqu i 
dan a precios baratíelmos cuadros, mué 





Calle de San José, número 6, bajo. 
( Se reforman y vuelven ií1 ta Smoklns, Gabardinas y ük 
íotfces. Perfección y eeconoml. 
Vuélvense t rajes y gabanea desde trae* 
i M t f M l auedan nuevos. MORBT, í% f 
Equipos para novia. 
Canastillas. 
Precios económicos. 





Encajes y bordados. 
Géneros da punto. 
Sombreros para señoras. 
Confección a la medida. 
bonos químicos. 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas ? Kainita 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
^ " Ñ ^ Ó T ^ V E N D O 
¿asín ú» HsTt* íp . * 
DE LA 
Viada de Alejandro Ramos 
Inmenso surtido en géneros ingleses y del 
país : : Depósito de impermeables ingle-
ses : : Cortadores de pr imer orden : : Ex-
tensos talleres. 
Blanca, 24 y 26 : : SANTANDER 
bien la Revista Española SALUD y siguien-
do sus instrucciones sí pie de la letra? 
¡Pues su felicidad! ¡Por pesetas 1 , 5 0 al mes! 
¡Cuesta seis reales, pero vale un dineral! 
Si usted no puede comprarla, t o r q u e no dispone 
de pesetas l'SO o le da miedo gastar en ella esos seis 
reales, busque quien se la preste; y la lee bien 
no f erderá el t iempo. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyeccione3 ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu. Rambla 
Cataluña. 66-Venta en Santander a 4 ptat. 
cola, ares Pérez del Molino y C a. Wad-Ras, 
I y 3 y principales farmacias de Espafla, Porta-
jal y Américas 
jOordador as . 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta Admin is t rac ión in fo rmarán . 
I J A . T 1 
y enseñanza p r imar i a , ofrece sus servi-
cios a domici l io, joven intachable. 
I n f o r m a r á esta Admin is t rac ión. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natura l is tas que el hom 
bre que sólo se a l imenta de f ru tas, no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . S O T I L L O 
compuesto con f ru tas del país, cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino y 
Compañía, Santander. 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: CALLICIDA CUERDA Í: 
(CALL IC IDA V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA P E S E T A . 
Depósito: Pérez del Mol ino y Com-
pañía y farmacias. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI Lí 
Compañía Trasatlántica 
El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D U C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
Emit iendo pasaje y carga para H a b a n a ' y Veracmz. 
PRSOSO B E L P A S A J E EN T E R C E R A ORBÜNARIA 
Pnru Habana: 310 pesetas y 15,-10 de impuestos. 
Hnra Veracruz: 315 pe?etab y 7.60 de impuestos. 
han aílv^el̂ e a 'os señores^ pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
J: , a. y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
i iie la República de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
ÎA fp,'or cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veracruz. sin cuyos requisi tos no s* 
Podrá expedir el bil lete de pasaje. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
r>E¡ 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
En la segunda q i rncena de octubre upiux i inudamente saldrá de SANTANDER el 
imovo y magníf ico vapor español, de do* hélices, 
directamente para l a Habana y con escala en GIJON solamente, admit iendo pasa-
jeros de Pr imera clase, Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
Para sol ic i tar pasaje d i r ig i rse al agente general en el Nortp 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Wad'Rád, 3 principal.—Teléfono 335 Santander. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
L i n ó n c i o l FSio d o l a F^ la t ta 
Er" la primera DECENA de septiembresaldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
p,l,'a l,,asbordar en Cádiz a l * 
Infanta Isabel de Borbón 
' ' 1,1 iiiisrna Compañía), que saldrá de aquél puerto el día 17 admit iendo pjtóáfíS 
paX{l Montevideo y Buenos Aires. 
Viaje extraordinario a la HA 
El día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
O & F t O J E S O A 
SEÑOR Ínforriíes d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
ORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . W.» 63. 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N G e t B L f t H C O 
Contrato con ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
IPCO, B (casa ile las laries), H-Iaiííüi niara 221 
" " "^ r in iB i i i f i i i i nn i raw n i f B B B W I H I H « I I Í I I M . • — B . 
r.onsumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense ¡i Vigó, dé ^alaijíarica a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trásat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados simi lares al Cardif f por el 
•Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. « 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Cohipañía.— 
(¡ IJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hu l le ra Española».—VAiLENCIA 
don Rafael Tun i l . 
Para' otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA' 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Amos de Escalante, núm. 4—Tr lé f . 823.—FABRICA: Gervantet, 11. 
su capitán don Francisco Corbeto, 
admit iendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. -
Pa ra más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N-' 63. 
A u t o m ó v i l e s B R A S I E R 
Chassis úl t imo modelo 15 H. P. 85 de alesage por 150 do carrera, 4 c i l in-
dros, 4 velocidades, motor de puesta en mareba, magneto de alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta ki lómetros, marca-
dor de velocidades, re lo j , tanque para la aspiración de la gasolina, ruedas 
metálicas intercambiables. 
PRECIO EN FARRICA: 18.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Dir ig i rse a ios Garages Centrales del m ismq, en VALLADOLID y FALENCIA. 
flnisosa - i S o l u c i ó n 
Nuevo proparado eóíü^üesto do, hi- $ E^C^ f * ! ' ' I C^O 
carbonato de sosa pur ís imo de esen ^ ' 
cia de anís. Sustituye con gran ven- 9 de glicero-fosíato de cal de CREO 
J . , , . & 3 0 T A L . Tuberculosis, catarros eró-
i a j a el b^cabornato en todos s u . ^ nicos bronqui t is y debi l idad gene -
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ® ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
De venta en las pr incipales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y 
r r r r r r r r r r r r t r r r r r r r r r r r r r r r r r * 
ninpama. 
